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 Mahasiswa baru merupakan status yang disandang oleh mahasiswa di tahun pertama 
kuliahnya. Rentang usia mahasiswa baru berada dikisaran 18-21 tahun, usia ini merupakan masa 
transisi remaja menuju dewasa awal, masanya menuju kematangan pribadi. Mereka diharapkan 
dapat memenuhi tanggung jawab orang dewasa, dituntut untuk siap dan cerdas secara emosi. 
Tuntutan tersebut dapat memunculkan kekhawatiran akan kegagalan tujuan. Peneliti tertarik 
untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosi (sebagai variabel bebas), dengan pemilihan 
strategi coping (sebagai variabel terikat), yang kemudian diujikan kepada mahasiswa baru di 
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional, dengan mengambil sampel sebanyak 95 
orang mahasiswa baru, dengan metode wawancara dan kuesioner. Kemudian untuk mengetahui 
hubungan di antara kedua variabel tersebut, digunakan teknik analisis korelasi product moment 
dari Pearson. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa, tingkat kecerdasan emosi mahasiswa 
baru mayoritas berada pada kategori “sedang” dengan prosentase 61%, dan lebih memilih 
menggunakan strategi problem focused coping dengan prosentase 53%. Dari penelitian ini 
diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional 
mahasiswa baru dengan pemilihan strategi coping stres. Dengan demikian, dari penelitian ini 
diperoleh sebuah indikasi bahwa mahasiswa baru yang sedang melalui masa transisi dari remaja 
menuju dewasa awal, telah memiliki kecerdasan emosional yang cukup, sehingga mendukung 
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 New undergraduate students is the status for the student in the first year in 
undergraduate program in university. The age range of new students is around 18-21 years old, 
this age is a transition period from early adolescence to adulthood, it is time for people towards 
personal maturity. They are expected to meet the responsibilities that require emotional maturity. 
It can raise the fear about their unsuccessful goals. Researchers attracted to investigate the 
relationship between emotional intelligence (as independent variables), with the selection of 
coping strategies (as the dependent variable), which is then tested to new undergraduate students 
in Accounting students in Brawijaya University, Malang. 
 This study is a correlational research. It takes 95 new students as samples. The data 
collections use interview and questionnaire method. Then, to determine the relationship between 
these two variables, researcher use Pearson’s product moment correlation. From this study 
showed that, the level of emotional intelligence are the majority of new undergraduate students 
in the category "average" with the percentage of 61%. They prefer to use problem focused 
coping strategies with the percentage of 53%. From this study it can be concluded that there is a 
significant relationship between emotional intelligence with the selection of a new student stress 
coping strategies. Thus, from this study could be obtained the indication new undergraduate 
student who is in a period of transition from adolescence to early adulthood, has had enough 
emotional intelligence. It can support them to resolve their problems. 
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  ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ
  
ﻟﻠﻄﻼب  sertS gnipoCﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ . اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ واﺧﺘﻴﺎر اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﺮﻳﻤﺔ اﻟﻨﺴﺎء، زدﻧﻲ
اﳉﺪد ﰲ ﻗﺴﻢ اﶈﺎﺳﺒﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮاوﳚﺎﻳﺎ ﻣﺎﻻﻧﻖ. ﲝﺚ ﺟﺎﻣﻌﻲ، ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ 
  اﻟﻨﻔﺲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﻖ. 
  : اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ رﺿﺎاﻟﻤﺸﺮف
  اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ، ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ: اﻟﺬﻛﺎء اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ،  ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎح
  
-81ﺎﻣﻌﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ، وﺗﺘﻔﺎوت أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ اﳉ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن ﰲ ﻄﻼبﻫﺆﻻء اﻟ ،اﻟﻄﻼب اﳉﺪد
ﰲ ﻫﺬﻩ . ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺎ ﻢﺷﺨﺼﻴ ﻧﻀﺞﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﺒﻜﺮ  اﻟﺒﻠﻮغ اﳌﺮاﻫﻘﺔ إﱃ ﺳﻦﻣﻦ  ﺳﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل 02
أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻻﺳﺘﻌﺪاد أن ﻳﺘﺤﻤﻠﻮا اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ أﺻﺤﺎب ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ، ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻷﻋﻤﺎر 
إﱃ ﻇﻬﻮر اﳋﻮف ﻣﻦ اﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف. وأرادت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن  اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت وﻗﺪ ﺗﺆدي ﻫﺬﻩواﻟﺬﻛﺎء اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ. 
، ﰒ ﺗﻌﺮف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ )اﳌﺘﻐﲑ اﳊﺮ( واﺧﺘﻴﺎر اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﻬﺎد )اﳌﺘﻐﲑ اﳌﻘﻴﺪ(
  ﻗﺴﻢ اﶈﺎﺳﺒﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮاوﳚﺎﻳﺎ ﻣﺎﻻﻧﻖ. اﳉﺪد ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺟﺪﻳﺪا، وﻛﺎن أﺳﻠﻮب ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  59ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ دراﺳﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻴﺔ، وﻗﺪ ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻗﺪﻣﻪ ﺑﻴﺎرﺳﻮن  اﻟﺬي ﻫﻮ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ. وﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻرﺗﺒﺎﻃﻲ
  .  tnemom tcudorp nosraeP  اﳌﺴﻤﻰ ﺑـ
وﻗﺪ أﺳﻔﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﻲ، أن اﻟﺬﻛﺎء اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ ﻟﻠﻄﻼب اﳉﺪد ﻳﻜﻮن ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻮﺳﻂ 
 melborpﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﺸﻜﻠﺔ ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻄﻼب اﳉﺪد ﳝﻴﻠﻮن إﱃ اﺳﺘﺨﺪام  اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ %16ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ 
ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ . وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أﻳﻀﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ %35ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ  gnipoc desucof
اﻟﺬﻛﺎء اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ واﺧﺘﻴﺎر اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻟﻠﻄﻼب اﳉﺪد. وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ، ﺗﺸﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ 
ﰲ، ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ اﻟﻜﺎ اﳌﺒﻜﺮ إﱃ اﻟﺒﻠﻮغاﳌﺮاﻫﻘﺔ ﺳﻦ أن اﻟﻄﻼب اﳉﺪد اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ 
  ﺣﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ. وﻣْﻦ َﰒﱠ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ذﻟﻚ اﻟﺬﻛﺎء ﻋﻠﻰ
